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уровень и конкурентоспособность ряда видов металлопродукции нельзя считать удовле­
творительными. При этом значительное отставание России наблюдается не только по 
удельному весу продукции с высокой добавленной стоимостью, но и по его абсолютным 
объемам ее реализации.
Дальнейшее развитие металлургического производства предполагает совершенст­
вование и увеличение глубины переработки ресурсов, расширение сортамента выпускае­
мой продукции и рынка сбыта.
Потенциально Россия может претендовать на роль крупного поставщика конструк­
ционных материалов в системе международных отношений. К основным предпосылкам 
успешного развития металлургических предприятий относят:
2) наличие достаточно крупного научно-производственного потенциала, обеспе­
чивающего производство практически всей номенклатуры выпускаемой продукции;
3) обеспеченность квалифицированными кадрами;
4) наличие спроса на продукцию металлургического комплекса на внутренних и 
внешних рынках.
Однако успешное реализация стратегии и целевых установок развития отрасли на 
национальном уровне подразумевает решение ряда серьезных проблем:
-  во-первых, мощность металлургического комплекса России недостаточна для 
одновременного наращивания производства в соответствии с потребностями растущей 
экономики и мировой экспансии;
-  во-вторых, существующая структура производства (высокая доля полуфабрика­
тов), качество продукции, ее технологичность не соответствуют современным требовани­
ям со стороны конечных потребителей.
Основными мероприятиями, позволяющими минимизировать их отрицательное 
влияние, являются: диверсификация производства -  производство широкой гаммы про­
дуктов с качественными характеристиками, требуемыми потребителем; оптимизация рын­
ков сбыта, выход на новые рынки, заключение долгосрочных контрактов.
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Безусловно, таможенно-тарифноерегулирование как значимая часть внешнеторго­
вой политика Российской Федерации является важнейшим и неотъемлемым инструментом 
для осуществления перехода российской экономики на инновационный путь развития, её 
диверсификации и повышения глобальной конкурентоспособности.
Главным образом, основные направления таможенно-тарифной регулирования Рос­
сии на ближайшую перспективу нашли отражение в: Концепции долгосрочного социаль­
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но-экономического развития Российской Федерации до 2020 года;Основных направлениях 
деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2020 года; Внешнеэко­
номической стратегией Российской Федерации до 2020 года; постановлении Правительст­
ва Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 1010 «О порядке составления проекта 
федерального бюджета и проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период».
Осуществляться таможенно-тарифное регулирование, по мнению экспертов, в обо­
значенный период будет в условиях посткризисного восстановления мировой экономики и 
мировых товарных рынков, ускорения технологических и структурных изменений в миро­
вой экономике, расширения и усложнения ассортимента торговли, роста конкурентоспо­
собности новых центров силы из числа развивающихся стран.
Так, посткризисное восстановление мировой экономики и мирового товарногорын- 
кабудет характеризоваться высокой нестабильностью, значительными колебаниями конъ­
юнктуры и цен, что, как правило, повышает требования к обоснованности, оперативности 
и гибкости таможенно-тарифной политики.
В свою очередь ускорение технологических и структурных изменений в мировой 
экономике, расширение и усложнение ассортимента торговли, рост конкурентоспособно­
сти новых центров силы из числа развивающихся стран потребует совершенствования 
структуры и других качественных параметров таможенного тарифа, упорядочения систе­
мы преференций, повышения эффективности таможенного администрирования.
Кроме того, в России радикально изменится институционально-организационный и 
торгово-политический контекст осуществления таможенно-тарифной политики, так как в 
полном объёме начнёт функционировать Таможенный союз России, Белоруссии и Казах­
стана (ТС), определятся основные параметры единого экономического пространства трёх 
стран, будет создана многосторонняя зона свободной торговли СНГ, Россия станет полно­
правным членом ВТО. Это, вероятно, позволит регламентировать и унифицировать все 
значимые вопросы применения мер торговой политики, в том числе таможенно-тарифного 
регулирования, в рамках ТС и в целом СНГ на базе норм и правил многосторонней систе­
мы регулирования торговли, повысит предсказуемость и прозрачность торговых режимов 
стран СНГ.
Также возможно, что гармонизация норм внешнеторгового регулирования и торго- 
во-политической практики стран ТС и СНГ в целом с общепринятыми международными 
нормами, институциональная консолидация ТС позволят перейти к решению практических 
вопросов формирования большого евразийского экономического пространства с участием 
Европейского союза, активизировать переговорный процесс о создании зоны свободной 
торговли с ЕС и рядом других стран дальнего зарубежья.
Повышение роли государственной поддержки как инструмента роста конкуренто­
способности отечественных производств, укрепления их позиций на внутреннем и внеш­
них рынках потребует более тесного, оперативного согласования мер торговой, в том чис­
ле таможенно-тарифной, политики с другими мерами экономической политики в целях 
усиления их совокупного стимулирующего эффекта.
Интенсификация инновационных процессов в российской экономике требует активно­
го включения России в международную научно-техническую и производственно­
технологическую кооперацию, что повысит актуальность задачи её стимулирования средст­
вами таможенно-тарифной политики через снижение тарифного обложения материалов, час­
тей и компонентов, участвующих в кооперационном обмене, расширение практики использо­
вания экономических таможенных режимов, упрощение и ускорение таможенных процедур.
Безусловно, качественное изменение условий осуществления таможенно-тарифной 
политики в рассматриваемый период потребует принятия «адекватных содержательных 
институциональных и организационно-процедурных управленческих решений» [1].
Во-первых, необходимо обеспечить эффективность и оперативность механизма 
Функционирования наднациональных органов таможенного союза, полностью отвечающе­
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го задачам, стоящим как перед союзом в целом, так и каждой из стран-участниц. Это тре­
бует внедрения соответствующих правил, процедур и регламентов, позволяющих дейст­
венно согласовывать позиции сторон в рамках ТС и учитывать их в рамках решений над­
национальных органов.
Во-вторых, предстоит выработать и внедрить эффективные механизмы продвиже­
ния позиции России в Таможенном союзе, усилить «обосновательную» базу предлагаемых 
российской стороной решений, прогнозирование их социально-экономических и торгово­
политических последствий. Необходимо, чтобы ведущая роль России в Таможенном союзе 
подкреплялась конкретными результатами в отношении соблюдения экономических и тор­
гово-политических интересов российской стороны. В этих целях предстоит повысить 
«прозрачность» механизма выработки предложений российской стороны, шире привлекать 
к обсуждению проектов бизнес-сообщество.
Повышение результативности участия России в Таможенном союзе делает актуаль­
ным формирование системы предотвращения потерь и рисков, связанных с адаптацией к 
новым, пока еще несовершенным условиям функционирования ТС (включая возможное 
увеличение транзакционных издержек для отдельных российских участников внешнеэко­
номической деятельности, ущемление интересов некоторых групп отечественных товаро­
производителей, межбюджетный перелив финансовых средств, «перетекание» внешнетор­
говых потоков в страны с меньшими таможенными издержками) [1].
Важнейшим направлением, снижающим риски переориентации внешнеторговых по­
токов на рынки других стран таможенного союза, должно стать создание в России конку­
рентоспособного механизма таможенного администрирования, позволяющего участникам 
внешнеэкономической деятельности оперативно и экономически комфортно осуществлять 
весь комплекс действий, связанных с помещением товаров под таможенные процедуры.
В-третьих, новые задачи российской экономики вызывают необходимость более 
тесно интегрировать таможенно-тарифное регулирование в процессы структурной пере­
стройки и внедрения инноваций в отечественный производственный комплекс. Это потре­
бует, помимо усиления структурной и стимулирующей функций таможенно-тарифной по­
литики, её согласования и тесной связи с приоритетами промышленной политики.
По мнению экспертов, с ростом инвестиционной активности в российской экономи­
ке в посткризисный период должна усилиться стимулирующая функция таможенно­
тарифной политики, направленная на создание условий для переноса высокотехнологич­
ных производств на территорию России, развитие производственно-технологической коо­
перации, расширение экономически эффективного доступа к новым технологиям, маши­
нам, оборудованию для крупномасштабной модернизации производственных мощностей. 
В целях привлечения иностранных инвестиций необходимо обеспечить существенное 
снижение издержек, возникающих по причине обременительных таможенных и админист­
ративных процедур, при получении международных инвестиционных товарных кредитов и 
прямых вложений капитала [2].
С учетом задачи ускорения перехода к инновационной экономике должна, безус­
ловно, повыситься роль таможенно-тарифных мер в реализации «селективной» промыш­
ленной и структурной политики: достаточная степень тарифной защиты конкретных рын­
ков на первоначальных циклах производства инновационной продукции, постепенное от­
крытие рынков по мере их становления, сегментирования и роста конкурентоспособности 
отечественных производств в целях сохранения конкурентной среды.
Основополагающее значение здесь будет иметь наличие конкретных, подкреплён­
ных инвестициями, развитием инфраструктуры, маркетинговыми планами программ от­
раслевого развития, в рамках которых при необходимости меры по корректировке ставок 
ввозных и вывозных таможенных пошлин станут составной частью отраслевых стратегий.
Одновременно настройка таможенно-тарифного и нетарифного регулирования на 
стимулирование производства и экспорта инновационной, высокотехнологичной продук­
ции потребует развития институтов содействия экспорту, совершенствования н ор м ат и в н о­
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правового регулирования в сфере таможенного дела, упрощения и сокращения числа ад­
министративных процедур, использования всего инструментария мер по защите рынка, 
допускаемых положениями и нормами ВТО [2].
Усиление глобальной конкуренции вызовет необходимость расширения спектра 
используемых мер поддержки конкурентоспособности российских производителей на 
внутреннем и внешних рынках. Среди них особое место занимает реализация среднесроч­
ных планов действий со странами-основными торговыми партнерами России, в рамках 
которой определены отраслевые приоритеты взаимного сотрудничества, формирование и 
обеспечение эффективной работы Российского агентства по страхованию экспортных 
кредитов и инвестиций, государственное содействие реализации приоритетных инвести­
ционных проектов с иностранным участием, активное противодействие дискриминации 
отечественных экспортеров на внешних рынках.
В целом, таможенно-тарифная политика в отношении промышленного импорта бу­
дет формироваться исходя из принципа постепенного расширения таможенного тарифа, в 
сочетании с отказом от необоснованного завышения ввозных пошлин на товары произ­
водственного и социального назначения.
Таким образом, основныеперспективные направления таможенно-тарифного регу­
лирования в РФ можно включают:
1) обеспечение эффективности и оперативности механизма функционирования 
наднациональных органов Таможенного союза;
2) разработку и внедрение эффективных механизмов продвижения позиции Рос­
сии в Таможенном союзе, усиление «обосновательной» базы предлагаемых российской 
стороной решений, прогнозирование их социально-экономических и торгово-полити­
ческих последствий;
3) создание в России конкурентоспособного механизма таможенного админист­
рирования;
4) более тесное интегрирование таможенно-тарифной политики в процессы ди­
версификации, структурной перестройки и внедрения инноваций в отечественный произ­
водственный комплекс;
5) повышение роли таможенно-тарифных мер в реализации «селективной» про­
мышленной и структурной политики;
Таким образом, в условиях наращивания потенциала устойчивого экономического 
развития одним из основных приоритетов таможенно-тарифной политики в ближайшей 
перспективе, безусловно, должно стать содействие инновационному прорыву и модерни­
зации российской экономики.
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